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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА 
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ 
 
М.В. ВОЛОШИНА, А.М. ИВАНОВ  
(Полоцкий государственный университет, Беларусь) 
 
В 1993 г. в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь введена в действие Национальная система мониторинга окружающей среды 
(НСМОС) Республики Беларусь [1]. В настоящее время НСМОС включает 12 видов 
мониторинга (земель, поверхностных вод, подземных вод. атмосферного воздуха, озо-
нового слоя, растительного мира, лесов, животного мира, геофизический, радиацион-
ный, локальный, комплексный мониторинг экосистем на особо охраняемых природных 
территориях), а также взаимодействует с системами социально-гигиенического мони-
торинга и мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера [2]. В соответствии с действующими нормативно-техническими 
документами НСМОС должна обеспечивать взаимодействие видов мониторинга 
в целях обеспечения комплексной экологической информацией. 
Формирование структуры мониторинга земель в современном виде связано 
с новым поколением нормативно-технических документов [3-7], утвержденных в пери-
од 2008 – 2014 гг., пришедших на смену документам предыдущего поколения. 
Ведение мониторинга земель осуществляется по следующим направлениям 
[3, 4]: 
− наблюдения за составом, структурой и состоянием земельных ресурсов 
(включает наблюдения за изменением состава земель, наблюдения за изменением со-
става и состояния почвенного покрова сельскохозяйственных земель сельскохозяй-
ственного назначения, наблюдения за изменением состава и состояния почвенного по-
крова земель лесного фонда); 
− наблюдения за состоянием почвенного покрова земель (включает наблю-
дения за состоянием и эволюцией почв на осушенных сельскохозяйственных землях 
сельскохозяйственного назначения, наблюдения за состоянием почвенного покрова 
земель, подверженных водной эрозии, наблюдения за состоянием лесных почв, 
наблюдения за состоянием осушенных лесных почв); 
− наблюдения за химическим загрязнением земель (включает определение 
содержания загрязняющих веществ в почвах фоновых территорий, в почвах населен-
ных пунктов, в почвах земель сельскохозяйственного назначения, в почвах придорож-
ных полос автомобильных дорог). 
В соответствии с [3] полученная по результатам мониторинга земель экологиче-
ская информация содержит первичные данные, а также аналитические данные. 
Как первичные данные, так и аналитическая информация, согласно инструк-
ции [3] по первым двум направлениям мониторинга земель представляются в таб-
личной форме. Ежегодно публикуемые результаты мониторинга земель, представ-
ляют аналитический материал, используя такие наглядные средства визуализации 
данных как таблицы, графики, диаграммы. Однако, для представления простран-
ственных данных различные виды картографических произведений обладают рядом 
преимуществ перед некартографическими методами представления и анализа про-
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странственных данных. Использование же картографических произведений (карт, 
картосхем, блок-диаграмм, картаннимаций и т.п.) достаточно ограничено, хотя и от-
мечается тенденция к более широкому использованию картограмм, картодиаграмм 
для представления результатов наблюдений за составом, структурой и состоянием 
земельных ресурсов в последние несколько лет [8]. Представление и анализ резуль-
татов наблюдений за химическим загрязнением земель, используя картографиче-
ский метод, практически отсутствует. 
Целью данной работы является анализ возможностей использования картогра-
фической визуализации на основе геоинформационных технологий для представления 
и анализа результатов мониторинга земель. 
Рассмотрим пример визуализации результатов наблюдений за изменением пло-
щадей сельскохозяйственных земель по районам Беларуси за период 2017 – 2018 гг. 
В соответствии с [3] в ходе наблюдений за изменением состава земель изменения 
представляются в разрезе административно-территориальных единиц в табличной 
форме. Однако таблица – недостаточно наглядна. Используя картограмму как способ 
картографического изображения, подобрав соответствующую шкалу, например, теп-
лые тона для отображения положительных (увеличение площади сельскохозяй-
ственных земель за анализируемый период) и холодные тона для отображения 
отрицательных (уменьшение площади земель за анализируемый период) изменений 
можно наглядно представить результат наблюдений. На рисунке приведен пример 
представления данных об изменении площади сельскохозяйственных земель по 
районам по данным реестра земельных ресурсов по состоянию на 1.01.2017 г. 
и 1.01.2018 г. [9]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок. – Изменения площади сельскохозяйственных земель 
с 1.01.2017 г. по 1.01.2018 г. 
 
Таким образом, видим, что в большинстве районов Гомельской области, неко-
торых районах Могилевской, Брестской, Гродненской и Витебской областей произошли 
незначительные увеличения площадей сельскохозяйственных земель. Во всех областях 
имеются районы, и особенно в Минской области, где зафиксировано уменьшение 
площадей сельскохозяйственных земель. 
Изменение площади земель, га 
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Результаты наблюдений за составом, структурой и состоянием земельных ре-
сурсов имеют площадной (сплошной) характер размещения и для их визуализации це-
лесообразно применение способов картограмм, картодиаграмм и др. 
Результаты наблюдений за химическим загрязнением земель, наблюдений за 
состоянием почвенного покрова земель относятся к пунктам отбора проб и при визуа-
лизации возможно применение способов значков, картодиаграмм, локализованных 
диаграмм, но не исключается возможность использования других способов картогра-
фического изображения при дальнейшем анализе данных (моделирование, прогнози-
рование). 
Значительный интерес представляют возможности применения 3D визуализа-
ции, где в качестве третьей координаты используются результаты мониторинга, а также 
картографической анимации для отображения временных изменений данных. 
Использование средств геоинформационного анализа как средства визуальной 
аналитики данных позволяет глубже изучить пространственные закономерности ана-
лизируемых данных мониторинга земель. 
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